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PORTARIA STJ/GDG N. 189 DE 2 DE MARÇO DE 2015 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, com fundamento no item 17.2, inciso X, alínea g, do Manual de Organização 
do Superior Tribunal de Justiça, aprovado pela Instrução Normativa STJ/GP n. 11, de 4 
de dezembro de 2014, c/c o disposto no art. 143 da Lei n. 8.112 de 1990, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Instaura Sindicância com a finalidade de apurar a responsabilidade 
do servidor de matrícula S021703 pelos fatos narrados no Relatório de Auditoria no 
Inventário de Bens Permanentes do ano de 2013 (Processo STJ 3657/2013). 
Art. 2º A apuração deve ser empreendida pela Comissão Permanente 
Disciplinar instituída pela Portaria GDG n. 595, de 3 de setembro de 2014. 
Art. 3º Fica estabelecido o prazo de 30 dias, a contar da data de 
publicação desta Portaria, para que a comissão elabore o relatório conclusivo da 
apuração realizada. 
Art. 4º Esta portaria será publicada no Boletim de Serviço. 
 
 
 
Miguel Augusto Fonseca de Campos 
 
